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Estagio no exterior. Relato 
de uma experiencia na Alemanha 
Sidnei Luis Gass' 
Introdu~ao 
o curso de Graduayao em Geografia da UNIJUi - Universidade Regionada 
UNIJUi - Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do SuI. na sua ha-
bilitayao bacharelado. tern como etapa a ser cumpIida urn esta.gio tecnico. que 
pode ser realizado em orgaos publicos de administrayao. como tambem em em-
presas de prestayao de serviyos dentro das areas afms a Geografia. Pode-se 
estabelecer como sendo urn dos objetivos deste esta.gio. a busca de contato. pelo 
academico. com 0 mercado de trabalho da Geografia. 
Buscando atender a exigencia do curso. procurei. junto a AssessoIia Para As-
suntos Intemacionais da UNIJUi. a possibilidade de realizar este estagio na Alema-
nha. Desta forma. atraves de urn convenio estabelecido entre a UNIJUi e a Fa-
chhochschule Karlsruhe da Alemanha. tomou-se possivel realizar 0 estagio naquele 
pais. Atendendo as disposiyoes legais da legislayao vigente quanto ao ingresso de 
estudantes estrangeiros na Alemanha. estive matriculado como aluno do Semestre 
Pra.tico do Curso de Geografia da Fachhochschule Karlsruhe. 0 esta.gio fOi realizado 
junto a empresa EuroAvionics Navigationssysteme GmbH & Co. que atua na area 
do desenvolvimento de sistemas de navegayao para helicopteros. 
A Empresa 
Fundada em 1 Q de janeiro de 1993. pelo Senhor Rudiger Klaschka. a empresa 
faz parte do grupo de empresas Klaschka. que e uma organizayao de empresas que 
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atuam nas mais diversas areas. A EuroAvionics esta situada na localidade de 
Lehningen. municipio de Tiefenbronn. a cerca de 30 Km ao noroeste de Stuttgart. 
A empresa e especializada no desenvolvimento de sistemas de navegar;:ao 
para helicopteros. ramo da aviar;:ao que necessita equipamentos e sistemas 
bastante precisos. em virtude de nao se atingir grandes altitudes durante 0 voo. 
o que exige bastante minucia no mapeamento de todas as feir;:oes existentes no 
terreno. 0 carro chefe da empresa e 0 EuroNav 1Il. sistema de navegar;:ao para 
helicopteros e avi6es de pequeno porte. Dutro produto da empresa e 0 EuroNav 
z Central Control Station. que e uma base de monitoramento de aeronaves mu-
nidas com 0 sistema EuroNav III. Esta central tern a capacidade de monitorar 
urn grande numero de aeronaves concomitantemente. atraves do sistema trans-
pondor. que consiste na transposir;:ao dos dados de localizar;:ao que estao sendo 
utilizados pela aeronave. para a base de controle localizada em terra. 
o Estagio 
o estagio foi realizado no periodo de 15 de maio a 10 de novembro de 
2000. completando uma carga horaria de 960 horas de trabalho. no setor de 
software e integrar;:ao de mapas e dados da empresa. A principal atividade des-
envolvida no referido setor fOi a analise e a conversao de dados para posterior 
integrar;:ao no sistema EuroNav 1Il. 
Atividades Desenvolvidas Durante 0 Estagio 
Os trabalhos que a empresa desenvolve a partir das cartas e outros dados 
que recebe de seus clientes no seu departamento de software. nada mais e do 
que urn trabalho de geoprocessamento. Os formatos que as cartas digitais apre-
sentam sao tantos. que ate agora ainda nao existe urn software com capacidade 
de ler todos os formatos existentes. Inumeros formatos de dados podem ser 
lidos apenas por program as especificos. desenvolvidos especialmente para tais 
fmalidades. Assim. a prinCipal atividade desenvolvida na empresa. fOi realizar 
uma analise previa de todos os dados ainda nao trabalhados que a empresa 
recebia e possuia em seu acervo. Era necessarto estabelecer os parametros ini-
cias de como estes dados deveriam ser trabalhados para se chegar ao formato 
que abastece 0 banco de dados do EuroNav 1Il. formato que fOi especialmente 
desenvolvido para dar agilidade a apresentar;:ao de cartas feita pelo sistema. 
Dutra atividade desenvolvida fOi 0 estabelecimento de urn inventario de cartas. 
tanto em formato digital como em papel, que a empresa possuia em seu acervo. A 
finalidade deste inventarto e dispor de informar;:6es atualizadas sobre todas as cartas 
existentes no acervo da empresa. As principais caracteristicas registradas para cada 
carta foram as seguintes: nome ou regiao de abrangencia. tipo de informar;:6es (carta 
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nautica, carta de aviar;ao, carta topografica etc). editor ou fonte, escala, elipsOide, 
datum, projer;ao, observar;aes, formato dos dados (em casos de cartas digitais). 
Dentro do campo da aviar;ao existem algumas regras que devem ser obedeci-
das e estas sao expressas na forma de dados informativos para facilitar a sua utili-
zar;ao durante os vaos. Estes dados referem-se as frequencias de radio a serem 
utilizadas para contatar as torres de comando dos aeroportos, os identificadores 
dos aeroportos (nome em codigo). tamanho das pistas de pouso, areas de controle, 
distancia minima a ser percorrida para decolagem, combustiveis e reparos a dispo-
sir;ao no aeroporto, horanos de operar;ao, identificadores de vao etc. Estes dados 
sao fomecidos pela JEPPESEN, empresa que realiza este trabalho para tooos os 
paises do mundo, e tambem pelo NATIONAL IMAGERY AND MAPPING AGENCY, 
agencia militar dos EVA, que trabalha com dados aeronauticos e mapas em geral 
para setores govemamentais dos mais diversos paises. Ate 0 momento, 0 sistema 
EuroNav m, trazia apenas os dados da JEPPESEN que estao estruturados num 
sistema de banco de dados no formato DBF (dBASE). 
A partir do momento em que se teve acesso aos dados militares, tomou-se ne-
cessano estabelecer uma equiparar;ao de dados. A necessidade de se ter esta equi-
parar;ao estava bern explicita, quando percebeu-se que 0 nfunero de informar;aes e 0 
maior detalhamento destas pudesse ser obtido com a incorporar;ao dos dados 
DAFIF. Outra questao que se colocava, e 0 fato de ser quase inoperavel urn sistema 
com dois tipos de consulta diferente para a mesma finalidade, 0 que poderia vir a 
criar complicar;aes para os seus operadores. Assim, 0 que se fez foi, a partir dos 
dados JEPPESEN, procurar nos dados militares os itens que continham as mesmas 
informar;aes para posterior integrar;ao ao EuroNav III, a partir do dBASE. 
Considera~oes Finais 
o contato com 0 mercado de trabalho do geografo, tanto atraves da reali-
zar;ao de trabalhos tecnicos como atraves de urn estagio, e de grande importan-
cia para a vida academica, e traz tambem uma maior qualificar;ao do academico 
dentro da sua area de atuar;ao. 
o estagio realizado na Alemanha, veio a contribuir com a formar;ao deste 
quadro. As tecnologias utilizadas, 0 convivio com outros profissionais e estu-
dantes, e 0 conhecimento da geografia alema, foram de grande valia para a for-
mar;ao profissional, alem de se conhecer urn outro pais, uma outra cultura, e 
com esta conviver durante meio ano ja e gratificante, pOis tambem contribui 
para 0 conhecimento da organizar;ao do espar;o, das questaes geopoliticas, fisi-
cas e tantas outras que sao de extrema importancia para a analise geografica. 
